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する事を述べてゐる。今回は短期に CI， HC01， SO~ について分析を行うて相互の闘係
をみると， CIと泉温はほどりF行， CIと HC01 ともほ Y併行関係を示し， (第5，6園〉
CI と SO~ はグラフ上で三角形妖に近いととは第 7 固からも知られる。 Nos. 7，8を例外
と考へでも CI-HC01ほど明瞭な閥係ではない口 SO，のみが他と異った水系から供給され
てゐるやうに見える。 ?!iるに湯苧混泉の数個について金分析が行はれてゐる。それは第8
闘に示す如くであるが， HC01は相官κ多く CIと併行であり， SO，も叉さうである事に
は注意を要する。第7固に於て Nos.7， 8 ， 9， 11， 13を別に考へれば残りはほど併行性
を示す。上描の5孔は地理的分布からいふと下流のものが多く，'他水系のものが新しく加
策2表ニ同調査比較
No. 3 No. 5 No. 6 No. 7 No. 10 
昭七 i勇出量
和l月
9.77L/M 18.40 4.91 3.76 5.11 
十 泉 温 670.4 C 83.0 71.6 63.5 75.5 
一年 クロー Jレ 0.502 gr/L 0.610 0.410 0.303 0.505 
昭八湧出 !jt
平日月
3.02L/M 53.4 5.29 2.31 3.58 37.0 
廿 泉 温 690.0C 80.0 73.0 60.5 71. 7 66.5 
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Abstract 
Yunohira Sp札 inOita Prefecture Kosaburo Yarnashita 
Sorne investigations are procedured. Heat energy is deduced in 1950 than in 1936. Mutual 








時刻 |926I 943I951| 
水位一203cml -199.5 I -201.0 203.4 207.0 
!時刻 !10481




9.10 9.30 10.0 10.30 
No.6 泉温 690.5C 69.4 69.6 69.5 
湧山li1: 4.86 I./~1 4.86 4.80 4.80 
時刻
h m 
9.15 9.30 10.02 10.30 
No. 4 泉温 670.5C 67.5 67.5 67.5 
湧出量 7.14J'/M 7.19 7.19 7.14 
1 m 
時刻j 10.0 10.30 11.0 11.30 
No.2 泉湿 540.2C 55.5 55.5 55.5 












14h 31 m排水して浴縛をg)!にした。印ち水面を 68.5cm降下した













34 35 36 
29.50 29.11 30.20 
95.18 98.33 
41 42 43 44 
27.60 28.93 26.65 24.37 
*最後の7};位は浴.t~ql象より 19.5cmである
























































































時刻 I 14.5 14.30 
No. 12 I泉温 I630.5C I 63.5 
i勇出量!36.17L/M 
15.27 時刻 14.05 14.35 15.00 15.58 16..34 
No. 13 I泉温 570.2C 57.2 57.2 57.2 57.0 57.0 
湧出量 7. 13I.jM 7.15 6.93 6.99 6.83 7.02 
No.l11 7};位獲化による No.8の泉湿， 7};位獲化
il m 
14.55 時刻j 14.25 14.35 14.45 15.05 15.15 15.25 15.35 
泉温 420.1C 42.1 42.1 
7}; 位 。 。 十0.1 +0.2 +0.3 十0.3 +0.4 +0.4 
m h 
16.05 16.15 16.25 時刻j 15.45 15.55 16.35 16.45 16.55 
泉湿 。C 42.1 42.1 42.1 
7)C位 +0.7 +0.8 +0.9 +1.0 +1.0 十1.1 十1.2 +1.2 
h 111 
時空:1J 17.05 17.15 
泉 il!






14.16 14.29 14.a4 14.40 
137 134 125 121 116 
lh| 気UI 14.46 I 14.53 15.03 15.11 
位 114cm I 109 104 103 
温泉 No.5 揚水による周湯温泉の泉混及湧出量
h m
時刻 9.40 10.10 10.40 13.15 13.45 14.35 15.05 
No.6 泉混 700.2C 70.2 70.1 70.1 70.1 70.0 70.1 
湧出量 4.76L/M 4.74 4.70 4.75 4.60 4.80 4.73 
h町1
時刻 9.45 10.00 10.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 
NO.7 泉混 600.5C 60.5 60.4 60.3 60.3 60.4 60.4 
湧出量 2.28L/M 2.26 2.31 2.30 2.24 2.37 2.28 2.29 
時刻
h m
9.45 10.05 10.43 13.15 13.45 14.35 15.05 
No.4 泉温 660.9C 66.9 66.9 66.9 67.0 66.9 67.0 
湧出量 7.121， 1M 7.12 7.09 7.12 7.09 7.12 7.14 
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